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entre  le  2  août  1990  (invasion  du  Koweit  par  l’Irak)  et  l’occupation  de  l’Irak  par  les
États-Unis en avril 2003, en passant par la libération de l’Émirat, fin février 1991, et la
convocation  de  la  Conférence  de  Madrid  sur  la  paix  au  Proche-Orient,  tenue  le  30
novembre et le 1er décembre de la même année.
2 Nous avons défini le terme processus de paix, apparu au lendemain de la guerre d’octobre
1973 (guerre du Kippour), sous le patronage du secrétaire d’État américain de l’époque,
Henry  Kissinger.  La  politique  de  ce  dernier  a  mené  plus  tard,  sous  la  présidence  de
Jimmy  Carter,  à  la  signature  du  traité  de  paix  égypto-israélien,  qui  a  bouleversé  les
données   stratégiques   du   conflit israélo-arabe   dans   toutes   ses   dimensions.   La
Conférence de Madrid de 1991 est un élargissement dudit processus à l’ensemble des
acteurs directs de ce conflit (Jordanie, Palestiniens, Israël, Syrie), sous la houlette des
États-Unis   et  de   l’URSS,  quelques   semaines   avant   son   implosion.   La   structure  du
processus   de   Madrid   (commissions   multilatérales   sur   l’eau,   l’environnement,   les
réfugiés,   la   sécurité   régionale   et   le   développement   économique ;   et   négociations
bilatérales  entre   Israël  et  chacun  de  ses  voisins  arabes)  semblait  être  une  tentative
globale pour régler l’ensemble du contentieux israélo-arabe avec l’implication active de
la   communauté   internationale.  Cependant,   la  déclaration  de  principe  d’Oslo   entre
Israéliens   et   Palestiniens   (septembre   1993)   et   le   traité   de   paix   israélo-jordanien
(octobre  1994)  ont  montré   les   limites  de   l’approche  globale  de  Madrid.  L’assassinat
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3 Sur  le  front  irakien,  l’embargo  imposé  au  lendemain de  l’invasion  du  Koweit  (2  août
1990), et renforcé par la résolution 687 du Conseil de sécurité de l’ONU (3 avril 1991),





ont  amené   les  États-Unis,  non   seulement  à   renverser   les  Talibans  en  Afghanistan
(automne  2001),  mais  aussi  à  occuper   l’Irak  en  avril  2003,  au  moment  où   la  guerre
israélo-palestinienne continuait à faire rage.
5 Au cours de cette période, la position des États-Unis (et d’Israël) s’est continuellement




structure  des  équilibres  actuels.  Ces  alliés,  vu   leurs  structures  socioéconomiques  et
politiques,  ne  sont  pas  en  mesure  d’entreprendre  de  telles  réformes  sans  risquer,  à
terme,   l’implosion  de  ces  structures.  L’Irak,  au   lieu  d’être  un  exemple  à  suivre,  est
devenu  plus   important  que   le  champ  de  guerre   israélo-palestinien,  contenu   jusqu’à
maintenant  dans  certaines  frontières  –  mais  un  champ  ouvert  à  beaucoup  d’acteurs
régionaux, dont les limites sont de plus en plus difficiles à cerner.
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